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ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembelajaran matematika yang 
dilaksanakan di sekolah/madrasah masih berpusat pada guru (teacher center). 
Pendekatan pembelajaran di kelas masih menggunakan pendekatan konvensional 
yang tidak memberikan kebebasan kepada siswa untuk aktif di kelas sehingga 
siswa cepat merasa bosan dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Sehingga 
perlu adanya solusi agar pembelajaran matematika menjadi lebih menarik dan 
membuat siswa tidak anti pati terhadap pelajaran matematika. Matematika perlu 
diarahkan pada aktivitas-aktivitas yang mendorong siswa aktif di dalam kelas 
(student center). Pembelajaran matematika juga hams bisa mengakrabkan siswa 
dengan lingkungan dan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu 
pendekatan pembelajaran matematika yang berorientasi pada pengalaman sehari- 
hari adalah pendekatan Realistic Mathematics Education.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian eksperimen two 
group pre-test post-test design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas III MI Ma’arif NU Kaliwangi tahun pelajaran 2016/2017. Instrumen hasil 
belajar berupa tes berbebtuk essay yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. 
Materi yang digunakan adalah keliling persegi dan persegi panjang. Metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Analisis data 
menggunakan uji N-gain. Hipotesis keija dari penelitian ini adalah ada pengaruh 
yang positif pendekatan realistic mathematics education terhadap hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran mateatika di kelas III MI Ma’arif NU Kaliwangi.
Berdasarkan hasil analisis data melalui uji N-Gain, diperoleh rata-rata 
Gkontroi sebesar 0,1099 dan rata-rata Geksperimen sebesar 0,2052 yang berarti 
keduanya termasuk peningkatan dalam kategori rendah namun berbeda signifikan. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif pendekatan Realistic 
Mathematics Education terhadap hasil belajar siswa kelas III MI Ma’arif NU 
Kaliwangi materi keliling persegi dan persegi panjang.
Kata kunci: Realistic Mathematics Education, Hasil Belajar, Uji N-Gain
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan pada hakekatnya adalah suatu proses perbaikan, penguatan 
dan penyempurnaan terhadap semua kemampuan dan potensi manusia. 
Pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu ikhtiar manusia untuk membina 
kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada dalam 
masyarakat.
1
 Suatu proses pendidikan pastinya memiliki tujuan yang hendak 
dicapai begitu pula pendidikan di Indonesia hal ini sejalan dengan UU No. 20 
tahun 2003 yang menyebutkan bahwa: 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 





Matematika merupakan salah satu bagian ilmu pengetahuan yang 
memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia. Mutu pendidikan matematika harus terus ditingkatkan sebagai 
upaya pembentukan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, yaitu 
manusia yang mampu berpikir logis, kritis, kreatif, sistematis, inovatif dan 
berinisiatif dalam menghadapi masalah yang terjadi. Hal ini sejalan dengan 
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 Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, 
Keluarga dan Masyarakat, (Yogyakarta: LKIS, 2008) , hlm. 15. 
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yang diungkapkan oleh Cornelius yang mengemukakan lima alasan perlunya 
belajar matematika karena matematika merupakan:
3
 
a. Sarana berpikir yang jelas dan logis 
b.  Sarana untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari 
c. Sarana mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman 
d. Sarana untuk mengembangkan kreatifitas 
e. Sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan 
budaya. 
Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang berpendapat 
bahwa matematika tidak berguna dalam kehidupan. Hal ini disebabkan 
selama menempuh pendidikan matematika di sekolah guru jarang memberi 
informasi tentang penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari.  
Matematika juga merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib 
dipelajari pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia, dari mulai SD/MI, 
SMP/MTs bahkan SMA/SMK/MA dan memiliki waktu yang lebih banyak 
dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain dalam penyampaiannya. 
Namun kendati sudah dipelajari sejak pendidikan dasar, matematika masih 
sering dianggap sebagai salah satu pelajaran yang sulit bagi peserta didik, 
sehingga banyak peserta didik yang merasa anti dengan matematika sebelum 
mereka betul-betul mempelajari matematika. Hal ini salah satunya 
dikarenakan kurangnya inovasi yang dilakukan oleh guru dalam menyajikan 
matematika, selama ini penyajian matematika di sekolah masih mengikuti 
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 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: Rineka 







 1) diajarkan teori/definisi/teorama, 2) diberikan 
contoh-contoh, 3) diberikan latihan. Pembelajaran seperti ini menandakan 
bahwa guru lebih mendominasi kegiatan pembelajaran, dan hampir tidak ada 
interaksi antar peserta didik. Dengan kata lain, peserta didik cenderung pasif 
dan mengikuti apa yang disampaikan guru, kebanyakan dari mereka hanya 
mendengar dan menulis dengan tekun, hanya sedikit yang bertanya dan 
terbatas pada penjelasan yang kurang dimengerti peserta didik tersebut 
sehingga kurang melibatkan kreatifitas peserta didik. 
Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa banyak anak-anak 
Indonesia maupun dari negara lain pada jenjang sekolah dasar yang 
mengalami kesulitan dalam memahami dan mengoperasikan pecahan, kurang 
terampil dalam menghitung, sukar menyelesaikan soal problem solving dan 
sikap yang rendah terhadap mata pelajaran matematika. Hal ini disebabkan 
karena pendekatan mengajar yang digunakan oleh guru kurang tepat.
5
 
Tidak dipungkiri bahwa peran guru sangat dominan terhadap 
keberhasilan peserta didik. Guru yang kreatif dalam melaksanakan 
pembelajaran akan membuat peserta didik menikmati pembelajaran dan 
mudah menyerap materi yang disampaikan, sehingga prestasi belajarnya 
dapat meningkat. Salah satu penyebab rendahnya prestasi belajar matematika 
peserta didik dikarenakan proses belajar matematika siswa kurang bermakna 
                                                             
4
 R. Soedjadi, Pemanfaatan Realitas Dan Lingkungan Dalam Pembelajaran Mattematika, 
Makalah Disajikan Pada Seminar  Nasional  Realistic Mathematics Education (RME) Di Jurusan 
FMIPA UNESA Tanggal 25 Februari 2001. 
5
 Haji. S, Pengaruh Pendekatan Matematika Realistik Terhadap Hasil Belajar 





dan cenderung membosankan, sehingga membuat pemahaman peserta didik 
terhadap konsep sangat lemah. 
Dewasa ini, guru dalam pembelajarannya tidak mengaitkan skema 
yang dimiliki oleh peserta didik dan peserta didik kurang diberikan 
kesempatan untuk menemukan kembali dan mengkonstruksi sendiri ide-ide 
matematika. Sedangkan mengaitkan pengalaman kehidupan nyata anak 
dengan ide-ide matematika dalam pembelajaran di kelas penting dilakukan 
agar pembelajaran bermakna. 
Proses belajar mengajar umumnya dilakukan di dalam kelas dimana 
guru berinteraksi dengan peserta didik, maka dapat dipastikan bahwa 
keberhasilan peserta didik sangat bergantung pada apa yang dilakukan serta 
model apa yang digunakan oleh guru, sebagaimana pendapat Sukmadinata 
yang menyatakan bahwa betapapun bagusnya kurikulum (official) hasilnya 
sangat bergantung pada apa yang dilakukan guru di dalam kelas (actual).
6
 
Pendekatan matematika yang mengaitkan pengalaman peserta didik 
dengan konsep-konsep matematika adalah Realistics Mathematics Education 
(RME) atau di Indonesia disebut dengan Pendidikan Matematika Realistik 
(PMR). Realistics Mathematics Education dikembangkan di Belanda sejak 
tahun 1970-an dengan berlandaskan pada filosofi matematika sebagai 
aktivitas manusia (mathematics as human activity) yang dicetuskan oleh Hans 
Frudenthal. 
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 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek, (Bandung: 





Kebermaknaan konsep matematika merupakan konsep utama dari 
Realistic Mathematics Education. Suatu pengetahuan akan menjadi bermakna 
bagi peserta didik jika proses pembelajaran dilaksanakan dalam suatu konteks 
atau pembelajaran menggunakan permasalahan realistik. Suatu masalah 
realistik tidak harus selalu berupa masalah yang ada di dunia nyata (real 
world problem) dan bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Suatu 
masalah disebut realistik jika masalah tersebut dapat dibayangkan 
(imagineable) atau nyata (real) dalam pikiran siswa.
7
 
Matematika realistik mengandung kegiatan-kegiatan yang lebih 
menekankan aktivitas siswa untuk mencari, menemukan dan membangun 
sendiri pengetahuan yang diperlukan sehingga pembelajaran menjadi terpusat 
kepada siswa. Pembelajaran matematika menggunakan realistik sebagai satu 
alternatif dari sekian banyak pendekatan yang dilakukan. Meskipun tidak ada 
pendekatan yang paling baik dan tepat untuk belajar matematika, tapi bukan 
berarti bahwa tidak ada pendekatan yang bisa membuat matematika menjadi 
lebih menarik. 
Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 
24 Oktober 2016 yang dilakukan dengan cara mewawancarai guru kelas III 
MI Ma’arif NU 1 Kaliwangi berkaitan dengan proses pembelajaran 
matematika ditemukan hasil bahwa selama ini pembelajaran matematika di 
MI tersebut masih menggunakan metode konvensional dimana pembelajaran 
masih terpusat pada guru. 
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 Aryadi Wijaya, Pendidikan Matematika Realistik: Suatu Alternatif Pendekatan 





Metode konvensional yang digunakan oleh guru kurang mengena 
dalam diri siswa, karena kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran 
sehingga membuat materi yang telah dipelajari cepat lupa dan hilang dalam 
ingatan siswa. Sedangkan pendekatan Realistic Mathematics Education 
dalam pembelajarannya mengutamakan keterlibatan dan peran aktif siswa 
umtuk menemukan konsep-konsep matematika sehingga siswa tidak hanya 
diberikan produk yang sudah jadi, namun mereka juga dapat mengetahui asal-
usulnya. Hal ini akan membuat pembelajaran lebih berkesan dan mengena 
dalam diri siswa sehingga matematika akan menjadi pembelajaran yang 
menyenangkan dan bermanfaat dalam kehidupannya sehari-hari. 
Dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat dalam kajian 
pustaka, penggunaan pendekatan Realistic Mathematics Education ternyata 
dapat meningkatkan hasil belajar atau prestasi belajar pada mata pelajaran 
matematika. Siswa akan memiliki pemahaman yang mendalam ketika siswa 
terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan siswa belajar matematika 
dengan pengalaman yang mereka miliki. 
Dari latar belakang yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai pengaruh pendekatan Realistic Mathematics Education 
terhadap hasil belajar peserta didik di MI Ma’arif Nu 1 Kaliwangi. Adapun 
judul penelitian yang penulis ajukan yaitu “Pengaruh Pendekatan Realistic 
Mathematics Education Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di Kelas III MI 






B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 
maka dapat diketahui rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Adakah pengaruh pendekatan Realistic Mathematics Education 
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di 
kelas III MI Ma’arif NU 1 Kaliwangi? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh pendekatan Realistic Mathematics Education 
terhadap prestasi belajar siswa. 
2. Manfaat penelitian 
a. Manfaat teoritis 
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat 
bermanfaat untuk pengembangan pendidikan dalam bidang 
prestasi akademik  siswa dan pengembangan pendekatan 
pembelajaran dalam mata pelajaran matematika. 
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi guru, memberikan sumbangan pikiran untuk dapat 
mengetahui apakah ada pengaruh pendekatan Realistic 





2) Bagi peneliti lain atau pembaca, sebagai bahan informasi 
tentang pengaruh pendekatan Realistic Mathematics 
Education terhadap prestasi belajar siswa. 
 
D. Sistematika Pembahasan 
Agar isi skripsi yang termuat dapat dipahami dengan baik, maka 
disusunlah secara sistematis mulai dari judul sampai penutup serta bagian 
isi yang meliputi bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. 
Bagian awal, terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, 
halaman pengesahan, pengesahan nota dinas pembimbing, halaman motto, 
halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 
daftar gambar, daftar lampiran. 
Bagian utama skripsi terdiri dari: 
BAB I adalah pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika 
pembahasan. 
BAB II adalah landasan teori yang meiputi empat sub bab, yaitu 
kajian pustaka, kerangka teori, kerangka berpikir dan rumusan hipotesis. 
BAB III adalah metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, 
tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan 






BAB IV adalah pembahasan hasil penelitian yang meliputi 
penyajian data, deskripsi data penelitian, hasil penelitian, analisis data, dan 
pembahasan hasil penelitian. 
BAB V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. 
Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, 



























Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 
dilakukan penulis, maka dapat dsimpulkan bahwa pendekatan Realistic 
Mathematics Education memiliki pengaruh yang positif terhadap hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran matematika materi keliling persegi dan 
persegi panjang. Hal ini dapat dilihat pada hasil analisis data yang 
dilakukan melalui uji N-gain dimana kelas kontrol memperoleh rata-rata 
N-Gain sebesar 0,1099 dan kelas eksperimen memperoleh rata-rata N-gain 
yang lebih tinggi yaitu sebesar 0,2055, yang artinya keduanya termasuk 
peningkatan dalam kategori rendah. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, selanjutnya diajukan beberapa 
saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam meningkatkan hasil 
belajar siswa, yaitu: 
1. Bagi Guru 
a. Guru dapat menerapkan pendekatan RME pada materi pokok 
lainnya. 
b. Guru hendaknya menanamkan pada siswa bahwa pembelajaran 
matematika bermakna dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa 





c. Guru berupaya menumbuhkan dan menciptakan interaksi 
pembelajaran yang kondusif sehingga siswa dapat memperoleh 
pembelajaran yang bermakna. 
d. Guru berupaya memvariasi pendekatan RME dengan media atau 
sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik siswa. 
2. Bagi siswa 
a. Siswa diharapkan lebih aktif dalam proses pembelajaran. 
b. Siswa diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar dan memiliki 
semangat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. 
3. Bagi Orang Tua 
Orang tua diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 
dengan membantu belajar di rumah sehingga anak akan terbiasa 
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